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SÍLABO DEL CURSO DE FUNDAMENTOS VISUALES II 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Arquitectura y Diseño  
 
1.2 Carrera Profesional 
Arquitectura y Diseño de  Interiores  
Diseño Industrial                                          
1.3 Departamento ------------------------------ 
1.4 Requisito Fundamentos Visuales I 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios VIII 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo / 19 de Julio 
1.8 Extensión Horaria 5 hrs. Semanales (HC: 2hrs. – HNP: 3hr.) 
1.9 Créditos 2 
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de carácter teórico, se desarrolla en formato análogo y tiene por finalidad brindar 
al estudiante los conceptos y teorías que le permitan establecer un marco téorico conceptual 
del arte del siglo XX y XXI.  
Partiendo de Fundamentos Visuales I, tendrá la concepción del arte en todas sus formas y 
expresiones: pintura, escultura, arquitectura,  diseño de objetos, y las escuelas europeas o 
americanas más representativas, de modo que establezca una comprensión general del arte 
contemporáneo como cultura general. Sus orígenes y sus exponentes más modernos. Los 
temas principales son los procesos que arrancan con la Revolución Industrial: producción 
artística del 1900; Las vanguardias, dadaísmo, surrealismo, impresionismo, realismo, 
modernismo, popart, posmodernismo y actualidad. Los conceptos, los nombres, los objetos 
producidos, que se tradujeron en formas estilos y diseños en las diferentes formas artísticas, 
que formaron tendencia y son reconocibles hasta nuestros días. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un ensayo, tomando en cuenta un objeto de diseño, 
utilitario o decorativo, también puede ser un hecho arquitectónico y lo conceptualiza de 
acuerdo a los aspectos teóricos estudiados, demostrando el uso adecuado de los criterios y 
conceptos aprendidos. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
             2 
Nombre de Unidad I: INTRODUCCION A  TENDENCIAS ARTÍSTICO- CULTURALES MUNDIALES FINES DE 
XIX PRINCIPIOS DEL XX 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad el estudiante elabora un informe de investigación, en base a 
bibliografía especializada ; demostrando coherencia, solvencia gráfica y dominio del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
-  Belle Époque 
 
- Impresionismo, 
Realismo.  
Su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
 
 
-Presentación del 
sílabo.  
-Observa 
presentaciones en ppt 
sobre diseño  
Elaboran entrega de 
informe de 
investigación 
 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
- 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
--Presentación.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
2 
Procesos que 
arrancan con la 
Revolución 
Industrial: 
Producción 
artística del 
1900 
 
- Elabora entrega de 
informe de 
investigación 
 
--  Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre casos 
expuestos. 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
-Presentación.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
3 
Las 
vanguardias, 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
- Elabora entrega de 
informe de 
investigación 
 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre casos 
expuestos. 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
-Presentación.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
4 
- Dadaísmo,  
surrealismo 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
 
-Elabora informe de 
investigación grafico 
técnico.  
-   
-  Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre casos 
expuestos. 
 
-Modelado 
digital.  
- 
Presentacio
nes PPT. 
 -Presentación.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
Evaluación: (T1):Entrega de informe de investigación  
Nombre de Unidad II: TENDENCIAS MUNDIALES SIGLO XX parte 1 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un ensayo, tomando en cuenta las 
tendencias mundiales del siglo XX;  demostrando conocer los conceptos aprendidos 
Seman
a 
Contenidos  criterios de 
evaluación Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Periodos de 
entreguerras, 
estado de la 
cuestión del 
Arte 
 - Presenta informe de 
investigación grafico 
técnico. 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga conceptos 
expuestos. 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
de las técnicas 
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s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
y gráficos. 
-Consistencia y 
razonabilidad 
del Argumento.  
6 Modernismo 1 
- Presenta informe de 
investigación grafico 
técnico. 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
-Presentación.  
-Orden y 
limpieza.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
7 
Modernismo  2, 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
- Presenta informe de 
investigación grafico 
técnico.  
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
 
-Modelado 
digital. 
- Modelado 
análogo. 
-  Cartón 
maqueta. 
- Cartón 
corrugado. 
 
-Calidad de la 
maquetaría.  
-Puntualidad 
en la entrega.  
-Originalidad y 
aportes.  
- Nivel de 
desarrollo de la 
composición 
formal.   
8 
Popart, Los 
grandes iconos, 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas: la 
gráfica 
-Entrega modelo 
análogo de 
composición con 
poliedros, prismas y 
cilindros usando el 
concepto de 
repetición. 
-Presentan y 
sustentan modelo 
análogo de 
composición con 
poliedros, prismas y 
cilindros usando el 
concepto de 
repetición. 
 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Desarrolla modelo sobre 
composición con prismas 
y cilindros. 
-Modelado 
digital. 
- Modelado 
análogo. 
-  Cartón 
maqueta. 
- Cartón 
corrugado. 
 
-Calidad de la 
maquetaría.  
-Puntualidad 
en la entrega.  
-Originalidad y 
aportes.  
- Nivel de 
desarrollo de la 
composición 
formal.   
 
EVALUACIÓN PARCIAL: Entrega de informe de investigación 
 
Nombre de Unidad II: TENDENCIAS MUNDIALES SIGLO XX parte 2 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un ensayo,  tomando en cuenta las 
tendencias mundiales del siglo XX;  demostrando conocer los conceptos aprendidos 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
- 
Posmodernismo
, su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
-Observa 
presentaciones en ppt 
sobre exposición de 
conceptos básicos 
. 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre planos 
triangulares.  
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
-Presentación.  
-Orden y 
limpieza.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
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 biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
de las técnicas 
y gráficos.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
10 
-Modernidad. 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
 
-Observa 
presentaciones en ppt 
sobre composición  
-Sustentan 
investigaciones  
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre 
estructuras de pared.  
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
-Presentación.  
-Orden y 
limpieza.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
11 
Escuela Italiana 
de Diseño 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
 
-Elabora crítica de 
informe de 
investigación  
-  Presenta crítica de 
informe de 
investigación grafico 
técnico. 
-  Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga composición 
con capas y líneas 
entrelazadas  
-Modelado 
digital.  
- 
Presentacio
nes PPT. 
 -Presentación.  
-Orden y 
limpieza.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
 
 
 
 
12 
Escuela 
Alemana de 
Diseño:  de la 
Deutscher 
Werkbund  a la 
Bauhaus 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
-Elabora entrega de 
informe de 
investigación  
. 
-  Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga composición 
con capas y líneas 
entrelazadas 
 
-Modelado 
digital.  
- 
Presentacio
nes PPT. 
 -Presentación.  
-Orden y 
limpieza.  
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del argumento.   
Evaluación: (T2):  Entrega de informe de investigación  
Nombre de Unidad IV:  TENDENCIAS DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un ensayo, tomando en cuenta las 
tendencias del arte moderno y contemporáneo; demostrando los conocimientos aprendidos. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
-Eclecticismo, 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
- Elabora entrega de 
informe de 
investigación 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga composición 
con capas y líneas 
entrelazadas.  
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
-Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
-Consistencia y 
razonabilidad 
del Argumento.  
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Clase magistral activa – participativa (docente – dicente). 
 Análisis de muestras que ejemplifican 
 Panel de discusión. 
 Observación y análisis de videos tutoriales. 
 Panel de discusión 
 
 
 
 
 
 
 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
14 
-Arte Abstracto, 
cubismo 
su producción, 
sus nombres 
representativos 
y las tendencias 
generadas 
 
Elabora entrega de 
informe de 
investigación 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
-Investiga sobre 
composición  con capas y 
líneas entrelazadas. 
-
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet.  
 Nivel de 
desarrollo de la 
composición 
formal.   
15 
 
Land Art: 
Trabajos con 
Tierra. Sonfist, 
Kristos, Spiral 
Jetty, Robert 
Smithson, etc. 
 
- Elabora entrega de 
informe de 
investigación 
grafico técnico. 
-Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
 
 
--
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de 
fundamento
s visuales 
de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de  
  
- Nivel de 
desarrollo de la 
composición 
formal.   
Evaluación: (T3):  Entrega de informe de investigación 
16 
EXPOSICÓN 
DE ENSAYOS 
 
-Presentan ensayo 
sobre alguno de los 
temas revisados: 
donde proponen un 
tema, objeto u obra 
arquitectónica 
incorporando la 
explicación de los 
valores y conceptos 
así como la tendencia 
o estilo del mismo. 
 
 - -Uso del aula virtual.  
-Búsqueda de información 
en textos de la biblioteca.  
 
 
.  
-Calidad del 
ensayo  
  
-Originalidad y 
aportes.  
  
EVALUACIÓN FINAL  Entrega de informe de investigación 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Teórico: (Veinte preguntas sobre el Curso) 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Entrega de informe de investigación. 4 
EP Entrega de informe de investigación. 8 
T2 Entrega de informe de investigación. 12 
T3 Entrega de informe de investigación. 15 
EF Entrega de informe de investigación. 16 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
a. Orientaciones Metodológicas 
- En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
- La nota que se coloca no tiene recuperación posterior. 
- No se aceptan trabajos fuera de clase. 
- Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el docente 
asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para recuperar las 
notas faltantes. 
- El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
- La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 3 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, BAJO NINGÚN CONCEPTO. El cálculo de la nota final de evaluación 
continua es un promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de 
la nota final del curso. 
- La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota 
de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al 
estudiante. 
b. Orientaciones administrativas 
- Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
- El estudiante que no esté presente al llamado de lista será considerado AUSENTE. 
El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
- Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
estudiante que no cumpla con este requisito quedará INHABILITADO en el curso 
(Art.36 del Reglamento de Estudios y Art. 13 inciso (b) Reglamento del estudiante). 
- El estudiante será evaluado en clase por medio de ejercicios propuestos por el 
profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la inasistencia a una 
de estas actividades implicará la nota cero (00). 
- La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
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- Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero (00). 
- Las fechas establecidas para la Evaluación continua son definitivas y en caso de 
no presentarse a algunas de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la nota 
cero (00). 
- El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación de 1 
mes a la Dirección de Carrera. 
- los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se realizarán y 
adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
- El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los cursos 
en los cuales ha faltado. 
- En la asignatura SÍ APLICA EL EXAMEN SUSTITUTORIO. 
- Las evaluaciones no están sujetas a comisiones externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO. 
- La calificación será establecida por el docente a cargo del curso (REGLAMENTO 
DE ESTUDIOS Art.61 incisos a, b y c). 
- Aquellos estudiantes que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE, están sujetos a sanción. 
c. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
- Plazo de entregas de T1 - T2 - T3: 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará el trabajo 
con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el estudiante, por 
violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de 
recepción no se recibirá ningún trabajo. 
- Plazo de entregas examen Parcial y Final: 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después de la 
hora de entrega señalada y con el descuento de 5 puntos por violación de requisitos 
(VR). 
- Tope máximo por violación de requisitos (VR): 
5 puntos. 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 UT003707  
Vocabulario gráfico para 
la presentación 
arquitectónica  
1995 
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Páginas Web para consultar en Internet 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK 
AÑ
O 
1  
Fundamento
s del diseño 
http://anibaldesigns.com/2009/04/23/fundent
os-del-diseno-parte-i/ 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  
Wucius 
Wong 
Fundamentos del diseño 
bi y tridimensional 
1991 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  
Diseño 
tridimensional 
http://diseno3d-vere-
nice.blogspot.com/2011/08/fundamentos-
del-diseno-tridimensional.html 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
